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Аннотация: Мақолада бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларининг 
касбий компетентлигини ривожлантириш, педагоглик касбининг ижтимоий 
моҳияти, педагоглик касбига хос қобилиятлар акс эттирилган. Педагогик 
компетентлик тушунчасининг мазмун-моҳияти, педагогик компетентликни 
шакллантиришнинг ўзига хос жиҳатлари ёритиб берилган.  
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concept of pedagogical competence, the peculiarities of the formation of pedagogical 
competence are highlighted. 
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КИРИШ. Баркамол авлод таълим - тарбиясининг муҳим таркибий 
қисмларидан бири -ҳар қандай жамиятнинг замонавий тараққиёт даражаси 
ҳамда унинг келажагини белгиловчи ўз ички имкониятлари, ижодий 
ташаббускорлик салоҳияти ила ўзлигини намоён қила билган, жамият 
томонидан қабул қилиниши ва тан олинишида ўз ўзини исботлай олган, ўз 
тақдирининг ҳақиқий субъекти бўла олган изланувчанлик ҳамда яратувчанлик 
қобилиятига эга инсонларни камол топтиришдир.  
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МАВЗУНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. Педагоглик касби муҳим ижтимоий 
аҳамият касб этади. Зеро, педагог ёш қалблар камолотининг меъморидир.  
Бугун ёшларни ғоявий - сиёсий жиҳатдан чиниқтириб, табиат, жамият, 
тафаккур тараққиёти, қонуниятларини ўргатар экан, аввало, у ёш авлодни 
келажак меҳнат фаолиятига тайёрлаши, касб - ҳунар эгаллашларига 
кўмаклашиши ва жамият учун муҳим бўлган ижтимоий - иқтисодий вазифани 
ҳал этишга чоғламоғи даркор. 
Мустақил Ўзбекистон Республикасида шаклланаётган миллий истиқлол 
ғояси Республика Конституциясида эътироф этилган инсонпарвар, демократик, 
ҳуқуқий давлат ва жамиятни барпо этиш, шунингдек, ижтимоий-иқтисодий 
ҳамда маданий ривожланишнинг юқори босқичларига кўтариш, жаҳон 
ҳамжамияти сафидан муносиб ўрин эгаллашга йўналтирилган эзгу мақсадларни 
амалга оширишга хизмат қилади.  
Мухтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиёев “Энг аввало бизнинг таълим 
тизимига бўлган муносабатимизни ҳам тубдан ўзгартиришимиз керак, таълим 
ислоҳоти бизнинг демократик ўзгаришлар янги жамият барпо этишда дадил 
етакловчи, барчамизни ҳаракатлантирувчи куч бўлмоғи зарур, ҳар биримизга 
беш бармоқдай эскича айтганда тўққиз пулдай аён бўлсинким, таълим тарбия 
тизимини ўзгартирмасдан туриб одамлар онгини демакки, уларнинг турмуш 
тарзини ҳам ўзгартириш мумкин эмас ” деб айтиб ўтганлар.Чунки педагоглар 
бу боланинг келажак пойдеворини қурувчи инсонлардир.  
Ушбу мақсадларнинг ижобий натижага эга бўлиши энг аввало, ёш авлодга 
илмий билимлар асосларини пухта ўргатиш, уларда кенг дунёқараш ҳамда 
тафаккур кўламини ҳосил қилиш, жисмоний, маънавий ва ахлоқий сифатларни 
шакллантириш борасидаги таълимий-тарбиявий ишларни самарали ташкил 
этишга боғлиқдир.  
Ана шу маъсулият бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларидан ўз 
касбининг моҳир устаси бўлишни, ўқувчи - ёшларга тарбиявий таъсир 
кўрсатиб, уларнинг қизиқиши, қобилияти, истеъдоди, эътиқоди ва амалий 
кўникмаларини ҳар томонлама ривожлантиришнинг оптимал йўлларини излаб 
топадиган касб эгаси бўлишни талаб этади. 
Бунинг учун бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларидан доимо касбий 
маҳорати устида изланиш учун, унга турли шарт - шароитлар яратиши, керакли 
моддий ва илмий - методик ёрдам кўрсатиши ҳамда ўқитувчининг ижодий 
ташаббускорлигини оширишига кўмаклашади.  
Замонавий педагог қуйидаги қобилиятларни ўзида акс эттириши лозим:  
1. Ташкилотчилик қобилияти - талабаларни бирлаштириш, вазифалар 
билан банд қилиш, жавобгарликни тақсимлаш, умумий топшириқлар 
бажаришда кўринади.  
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2. Дидактик қобилияти - ўқув материалини, кўргазмаларни танлаш ва 
тайёрлаш, талабаларнинг билишга нисбатан қизиқиш ва эҳтиёжларини 
рағбатлантириш, ўқув фаоллигини оширишда намоён бўлади.  
3. Перцептив қобилияти - талабанинг маънавий дунёсига кира олиш, 
руҳий-эмоционал ҳолатини аниқлаш ва объектив баҳолай олиш, педагогик 
интуиция ва эмпатияда кўринади.  
4. Коммуникатив қобилияти - талабалар, ҳамкасблар ва раҳбарият билан 
педагогик мақсадга мувофиқ муносабат ўрнатиш, мулоқотга тез киришиш, 
экстровертликда намоён бўлади.  
5. Суггестив қобилияти - талабаларга эмоционал иродавий таъсир 
кўрсатиш, уларни ўз имкониятларига ишонтира олишда кўринади.  
6. Илмий-тадқиқотчилик қобилияти - педагогик вазият ва жараёнларни 
ўрганиш ва баҳолаш малакалари тушунилади.  
7. Нутқ қобилияти - аниқ ва ишончли, эмоцияли, маданиятли, луғатий 
жиҳат-дан бой нутқ техникасига эга бўлиш. Ўқув-тарбиявий жараёнда 
педагогнинг инсоний хислатлари алоҳида муҳимлик касб этади. Бу хислатлар 
қаторига инсонийлик, адолатлилик, меҳрибонлик, сабр-бардош, тўғрилик, 
ҳақиқат-гўйлик, жавобгарлик, адолатлилик, мажбурийлик, объективлик, 
саҳийлик, инсонларга бўлган муҳаббат, ҳурмат, юқори маънавиятлилик, 
оптимизм, эмоционал вазминлик, мулоқотга бўлган эҳтиёж, тарбияланувчилар 
ҳаётига бўлган қизиқиш, олижаноблик, ўз-ўзини танқид қилиш, дўстсеварлик, 
вазминлик, қадр-қиммат, ватанпарварлик, диний эътиқод, принципиаллик, 
эмоционал маданият ва бошқалар киради. 
ХУЛОСА. Таълим-тарбия жараёнларини илмий асосларда ташкил этиш, 
ўқувчилар фаоллигини таъминлаш ва фаолиятини мувофиқлаштириш асосида, 
бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларидан педагогик жараёнларнинг сифат ва 
самарадорлигини таъминлашда замонавий ёндашувларга асосланадиган, юксак 
ахлоқий сифатларга эга бўлган, ўзини-ўзи ва ўз фаолиятини ўзи таҳлил 
қиладиган ва объектив баҳолай оладиган, бой фалсафий ва маънавий 
дунёқарашга, психологик-педагогик ва ташкилий-технологик салоҳиятга эга 
бўлган, шунингдек, ахборотлар тўплаш, таҳлил қилиш, объектив баҳолаш, 
қайта ишлаш ва ахборотлар алмашиниш, педагогик жараёнларда вужудга 
келган муаммоли вазиятларда таълим олувчилар фаоллигини таъминлаш ва 
фаолиятини мувофиқлаштириш, педагогик жараёнлар самарадорлигига ва 
ўқувчилар фаоллигига салбий таъсир кўрсатувчи омилларни олдиндан аниқлаш 
асосида таълим-тарбия жараёни самарадорлигини олдиндан кўриш 
кўникмаларига эга бўлган ҳамда таълим-тарбия жараёни субъектлари 
фаолиятини илмий асосда ташкил этиш ва бошқариш, мувофиқлаштириш, 
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фаоллигини таъминлаш йўналишида зарурий билим, кўникма ва малакаларга 
эга бўлган педагогни компетентли ўқитувчи дейишимиз мумкин.  
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